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加强社会大众和舆论的监督，拓宽舆论监督的渠道。例如对上市公司和职业经理人，政府方面往往不能对其完全监管，此时社会大众
和舆论的监督便能起到非常好的补充，使监管制度无漏可钻。再者对于大多数国有企业，政府是作为国有资产的一级受托者，而企业
经理人是二级受托者，我们在构建信托责任的过程中不要仅将注意力集中于企业经营管理者，而要扩展到作为一级受托者的政府机
构。规范政府行为，强化政府对人民的信托责任，加强社会大众对政府部门的监督，这样同时也增强了对企业以及职业经理人的监管。
（三）公司内部稽核和竞争性要素市场评估相结合，建立职业经理人选拔机制 在公司内部管理层面上，首先要注意明晰独立
董事和监事会的权利和责任，以做到分工明确优势互补；独立董事侧重于“事前监督、内部监督与决策过程监督”，而监事会侧重“日
常监督、事后监督、外部监督”，逐步建立股起一套股东大会、董事会、监事会、管理层之间的制衡机制。其次，创立一套促进经理人按
所有者利益行事的激励机制和稽核制度，如定期的内外部审查，强制性预算约束，经理激励性报酬，按业绩定职位等。在要素市场评
估层面上，要建立一个与生产要素和经理人相关的有效地竞争性的市场。根据X- 无效率理论，竞争市场和透明信息规则对机会主义
倾向的经理直接构成潜在的威胁和惩戒，从而增强了股东的控制力。因此着力建设竞争的职业经理人市场和透明的专业化信息市
场，并以激励性政策来报偿遵守信托责任和有效管理公司的代理人，而根据第一点提到的完善的信托法律制度去严惩不遵守信托责
任和牟取私利的代理人，由此形成一套高素质的职业经理人选拔、培养、考核、激励机制。
（四）制度国际化与本土化相结合，构建有中国特色的信托责任体系 由于人类文化存在共性，制度同样可以产生全体人类共
通的交往规则。但不能因此要求全人类应当适用共同的规则，对制度的认可和执行有赖于不同社会所主张的文化观念。制度本土化
的过程，是新旧制度矛盾冲突化解的过程，亦即由非正式制度安排过渡到正式制度安排的过程。结合以上提出的三点建议，在构建信
托责任的过程中将信托责任的国际化和本土化有机结合起来，使其既适应国际化普遍的游戏规则，又与本民族的固有的文化特质相
符，这将大大降低协调成本和缩短制度变迁的演化时间。而且即使碰到其他新的问题，也能及时的迎刃而解。社会主义国家人民是国
家的主人，政府机构是人民利益的代表者和实践者，是最高层次的受托人。因此强化政府机关对人民群众的信托责任在我国尤为重
要。通过政府的榜样作用，辅之内外制度和公共监管的结合，使信托责任深入每个公务员，企业家，经理人和普通百姓的意识中，形成
以政府为主导，以社会大众和企业为主体，以法制化、公共监管和道德感化为保障的多层次的社会主义信托责任体系。它不是简单地
置换原有外来制度，而是在补充原有制度空缺的基础上，结合我国国情对信托责任进行有益的发展和创新。
四、结论
本文从近年来我国的多起重大经济案件引出信托责任问题，对信托责任进行了定义，指出信托责任是忠实勤勉的受托人责任，
本质上是一种内在制度。提出良好信托责任的现实意义：降低知识搜索成本，抑制道德风险；降低交易成本，消除社会冲突；促进社会
分工和专业化协作，培育企业精神和提高未来预期；为明晰产权和引入竞争提供补充，为国企改革提供新思路。通过分析信托责任在
我国的发展现状，提出制度引入不健全、监管机制不健全、究责机制不健全问题。分别提出了建议：将内在制度和外在制度相结合，加
强法制建设，建立合理的奖惩机制，逐步建立社会整体的信托责任意识，从而健全信托责任制度；将政府主管部门监管和舆论监督相
结合，强化政府和企业的信托责任，从而完善监管体制；将公司内部稽核和竞争性要素市场评估相结合，强化职业经理人和董事的信
托责任，建立一套高素质职业经理人选拔机制，从而改善究责机制。提出将制度国际化与本土化相结合，构建有中国特色的社会主义
信托责任体系。通过这些措施，能够改善我国整体缺乏信托责任的现状，从而抑制恶性经济事件的发生。
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